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Îëåñü Ôåäîðóê
ДО ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ 1861 РОКУ
Ó ñòàòò³ âèñâ³òëþþòüñÿ äåÿê³ ïèòàííÿ øåâ÷åíê³âñüêî¿ á³áë³îãðàô³¿. Íà ïðèêëàä³ îäíîãî ðîêó (1861-ãî) é
îäíîãî âèäàííÿ (“Ñåâåðíàÿ ï÷åëà”) àâòîð ïîêàçóº, íàñê³ëüêè öÿ á³áë³îãðàô³ÿ íèí³ º íåòî÷íîþ é íåïîâíîþ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: á³áë³îãðàô³ÿ, “Ñåâåðíàÿ ï÷åëà”.
Oles’ Fedoruk. On bibliography of Shevchenko’s works written in 1861
This research work takes up some aspects of bibliography of T.Shevchenko’s works. Concentrating on one
year (1861) and only on one edition (“Severnaya pchela” / “Northern bee”), the author proves the existing
bibliography to be inexact and incomplete in many ways.
Key words: bibliography, “Severnaya pchela”.
Ï³ä ÷àñ íàóêîâîãî â³äðÿäæåííÿ äî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ó ãðóäí³ 2007 ðîêó ìåí³
ç-ïîì³æ ³íøîãî ïîòð³áíî áóëî çàçèðíóòè äî ãàçåòè “Ñåâåðíàÿ ï÷åëà” çà 1861 ð³ê1.
Âèïàäêîâî âïàëà â î÷³ íîòàòêà Ìèêîëè Ñåìåíòîâñüêîãî ïðî çóñòð³÷ Øåâ÷åíêîâèõ
îñòàíê³â ó Êèºâ³ ï³ä ÷àñ ¿õ ïåðåïîõîâàííÿ. Çà øåâ÷åíê³âñüêîþ á³áë³îãðàô³ºþ –
ïåðøèì òîìîì ïîêàæ÷èêà “Ò.Ã.Øåâ÷åíêî: Ë³òåðàòóðà ïðî æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü. 1839-
1959” – öåé äîïèñ ìåí³ áóâ íåâ³äîìèé. Çäèâîâàíèé, ÿ âçÿâñÿ ïåðåãëÿíóòè âñþ
ãàçåòó çà öåé ð³ê ³ âèÿâèâ ó í³é ÷èìàëî ïîçèö³é, ÿê³ â ö³é øåâ÷åíê³âñüê³é á³áë³îãðàô³¿
íå çàðåºñòðîâàí³.
1861-é – ð³ê äëÿ øåâ÷åíê³àíè çíàêîâèé. Ñìåðòü Øåâ÷åíêà, ïîõîðîí,
ïåðåïîõîâàííÿ Øåâ÷åíêà â Óêðà¿í³. Ïåðø³ ïóáë³êàö³¿ ç³ ñïîãàäàìè ïðî Øåâ÷åíêà.
Ïî÷àòêè îñìèñëåííÿ éîãî ôåíîìåíó, íàö³ºòâîð÷î¿ ðîë³ äëÿ óêðà¿íö³â. Ïî÷àòêè
òâîðåííÿ êóëüòó Øåâ÷åíêà. Óñå öå ïðèñóòíº íà øïàëüòàõ îäí³º¿ ãàçåòè. Äâàäöÿòü
â³ñ³ì ïóáë³êàö³é, çîêðåìà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ (!) ó ñòîëè÷í³é ³ìïåðñüê³é ãàçåò³, ÿê³
ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ïðèñâÿ÷åí³ Øåâ÷åíêîâ³. Ç ïîãëÿäó îô³ö³îçó – ñï³âöåâ³
íà îäíîìó ç ïðîâ³íö³éíèõ ä³àëåêò³â, ç ïîãëÿäó äåìîêðàòè÷íî¿ Ðîñ³¿ – ìó÷åíèêà,
ùî ïîñòðàæäàâ çà â³ëüíîäóìñòâî. À ç ïîãëÿäó óêðà¿íñòâà – ñâîãî íàö³îíàëüíîãî
ïîåòà-ïðîðîêà, êîáçàðÿ.
1 У Національній бібліотеці України ім. В.Вернадського повного комплекту “Северной пчелы” за 1861 рік
немає. Ба більше, газету там навіть не підшили, і вона існує у вигляді якихось фрагментів, гамузом запханих
у кілька папок.
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Íèæ÷å ïîäàíî øåâ÷åíê³âñüêó á³áë³îãðàô³þ, ÿêó âäàëîñÿ âèÿâèòè â “Ñåâåðíîé
ï÷åëå” çà 1861 ð³ê (ïðèïóñêàþ, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó ð³÷íèêà ãàçåòè – à öå ïîíàä
1200 âåëèêîôîðìàòíèõ ñòîð³íîê – îêðåì³ ïóáë³êàö³¿ íå ïðèâåðíóëè ìîº¿ óâàãè).
Àñòåðèñêîì ïîçíà÷åíî ò³ ïîçèö³¿, ÿê³ ó çãàäàíîìó âèùå á³áë³îãðàô³÷íîìó ïîêàæ÷èêó
íå çàðåºñòðîâàí³ (17 ³ç 28).
1. À. ×. [Àôàíàñüåâ-×óæáèíñêèé À.]. Áóêâàðü þæíî-ðóññêèé. (Ê èçäàòåëþ
Ñåâåðíîé Ï÷åëû) // ¹22. – 27 ÿíâ.
Ïðî Øåâ÷åíê³â “Áóêâàðü þæíîðóññêèé”.
2*. Ãîðîæàíèí Ñ…. Ê èçäàòåëþ Ñåâåðíîé Ï÷åëû // ¹44. – 23 ôåâð. – Ñ. 178.
Ðåöåíç³ÿ íà Êóë³øåâó “Ãðàìàòêó” ç³ çãàäêîþ ïðî Øåâ÷åíê³â “Áóêâàðü þæíîðóññêèé”.
Ï³äïèñàíî ïñåâäîí³ìîì, äîñ³ íå ðîçêðèòèì. Òðèâàëèé ÷àñ àâòîðîì ñòàòò³ ââàæàâñÿ Øåâ÷åíêî
(ìîæëèâî, ñàìå òîìó äî ë³òåðàòóðè ïðî Øåâ÷åíêà öþ ïóáë³êàö³þ çàíåñåíî íå áóëî) ³ ¿¿
íàâ³òü ãàäàëè âêëþ÷èòè äî àêàäåì³÷íîãî ç³áðàííÿ òâîð³â ïîåòà. Çà óñíèì ïðèïóùåííÿì
².Áàæèíîâà, íàðàç³ íå îá´ðóíòîâàíèì, ñòàòòþ íàïèñàâ Ìèêîëà Ëºñêîâ.
3. Ëàçàðåâñêèé À. Ïîñëåäíèé äåíü æèçíè Ò.Ã.Øåâ÷åíêî // ¹48. – 28 ôåâð. – Ñ. 189.
Äîïèñ äàòîâàíî 26 ëþòîãî.
4. Ïåòåðáóðãñêîå îáîçðåíèå // ¹50. – 2 ìàðòà. – Ñ. 195.
Çîêðåìà, ïîäàíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñìåðòü Øåâ÷åíêà: “Ãðóñòíàÿ âåñòü î ïîýòå-õóäîæíèêå,
Øåâ÷åíêî”.
5. Ïîðòðåò Ò.Ã.Øåâ÷åíêî // ¹51. – 6 ìàðòà. – Ñ. 204.
Îãîëîøåííÿ ïðî òå, ùî äíÿìè âèéäå ïîðòðåò Øåâ÷åíêà (âèäàííÿ Ìþíñòåðà), ÿêèé áóäå
ïðîäàâàòèñÿ ó êíèæêîâîìó ìàãàçèí³ Â.Ïå÷àòê³íà.
6*. Áîãîìîëîâ Èâàí. Íà ñìåðòü Ò.Ã.Øåâ÷åíêà // ¹54. – 9 ìàðòà. – Ñ. 213.
Â³ðø óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, êóë³ø³âêîþ, äàòîâàíèé 27 ëþòîãî. Ïî÷àòîê: “Ãîëóá÷å Òàðàñå,
/ Ä³äóñþ ñèâåíüêèé! / ×îìó òàê õóòåíüêî / Íà ÿñí³é çîð³ / Çàäóìàâñü – òà ìîâ÷êè /
Óìåð, á³äîëàõà, / ² êîáçó ïîêèíóâ / Ñâîþ ñèðîòó?..”
7*. Îáùåñòâåííàÿ ïàííèõèäà // ¹63. – 20 ìàðòà. – Ñ. 250.
Ïåðåäðóê íîòàòêè ç “Êèåâñêîãî òåëåãðàôà” ïðî äâ³ ïàíàõèäè ïî Øåâ÷åíêîâ³, â³äïðàâëåí³
â óí³âåðñèòåòñüê³é öåðêâ³ â Êèºâ³.
8*. Áèáëèîãðàôè÷åñêèå èçâåñòèÿ // ¹68. – 27 ìàðòà. – Ñ. 272.
Çîêðåìà, ïðî ïðîäàæ ó ìàãàçèí³ Ä.Êîæàí÷èêîâà “îñòàâøèõñÿ â íåáîëüøîì ÷èñëå
ýêçåìïëÿðîâ” Øåâ÷åíêîâîãî “Êîáçàðÿ” (ÑÏá., 1861 [òàê!]).
9*. Áåëîçåðñêèé Â. Âûøëà è ðàçäàåòñÿ ïîäïèñ÷èêàì “Îñíîâà”, þæíîðóññêèé
ëèòåðàòóðíî-ó÷åíûé âåñòíèê. (3-ÿ êíèæêà) // ¹81. – 11 àïð. – Ñ. 324.
Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âèõ³ä áåðåçíåâîãî ÷èñëà æóðíàëó “Îñíîâà”, ó çì³ñò³ ÿêîãî çãàäóþòüñÿ
ïîåç³¿ Ò.Øåâ÷åíêà ³ ñòàòòÿ Ë.Æåì÷óæíèêîâà ç³ ñïîãàäàìè ïðî Øåâ÷åíêà é îïèñîì éîãî
ïîõîâàííÿ.
10*. Ëèòåðàòóðíûé âå÷åð // ¹82. – 12 àïð. – Ñ. 328.
Àíîíñ ë³òåðàòóðíîãî âå÷îðà, çàïëàíîâàíîãî íà 14 êâ³òíÿ â çàë³ óí³âåðñèòåòó, äå
Êîñòîìàðîâ çà÷èòàº “Âîñïîìèíàíèå î äâóõ ìàëîðîññèéñêèõ ìàëÿðàõ, èëè âîñïîìèíàíèå
î Øåâ÷åíêî”.
11*. Ëèòåðàòóðíûé âå÷åð // ¹83. – 13 àïð. – Ñ. 332.
Ïîâòîðíà ïóáë³êàö³ÿ òîãî ñàìîãî àíîíñó.
12*2. Âåñòè ñ þãà Ðîññèè // ¹89. – 21 àïð. – Ñ. 357-358.
Çîêðåìà, çàçíà÷åíî: “Ñìåðòü Øåâ÷åíêà ïðîèçâåëà â Ìàëîðîññèè âïå÷àòëåíèå îáùåãî
ãîðÿ. […] Ìû ñëûøàëè, ÷òî ïîìåùèê ã. Ôëèîðêîâñêèé, âëàäåâøèé äîíûíå ñåìüåé êðåñòüÿí,
ñðåäè êîòîðûõ ðîäèëñÿ è ïðîâåë ïåðâûå ãîäû ñâîè íàø ñàìîáûòíûé ïîýò Øåâ÷åíêî,
íàìåðåí îçíàìåíîâàòü ñâîå ñî÷óâñòâèå ê ýòîìó èìåíè ïîæåðòâîâàíèåì â ïîëüçó óêðàèíñêîé
ëèòåðàòóðû. […] Îò ãã. Êóëèøà, Êîñòîìàðîâà, äðóçåé ïîêîéíîãî, îæèäàþò çäåñü ïîëíîé
áèîãðàôèè ïîêîéíîãî”.
2 Вказав Віктор Дудко.
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13*. Êîíöåðò // ¹89. – 21 àïð. – Ñ. 360.
Àíîíñ áëàãî÷èííîãî êîíöåðòó, çàïëàíîâàíîãî íà 27 êâ³òíÿ, âèðó÷åí³ êîøòè ç ÿêîãî
ìàëè éòè “äëÿ ïîêóïêè çåìëè ðîäñòâåííèêàì ïîêîéíîãî Ò.Ã.Øåâ÷åíêà”.
14*. À. À. À. Âåñòè ñ þãà Ðîññèè // ¹91. – 26 àïð. – Ñ. 365-366.
Çîêðåìà, çàçíà÷àºòüñÿ: “Î ñìåðòè Øåâ÷åíêè òåëåãðàììîþ èçâåùåíà è Îäåññà, êàê
Êèåâ è Õàðüêîâ. Ýòà âåñòü è çäåñü ïðîèçâåëà ãëóáîêîå âïå÷àòëåíèå” (ñ. 366).
15. Êóëèø Ï. Áîëüøîé âîêàëüíûé è èíñòðóìåíòàëüíûé êîíöåðò, ñ áëàãîòâîðèòåëü-
íîþ öåëüþ, íà ïîêóïêó çåìëè ðîäñòâåííèêàì ïîêîéíîãî Ò.Ã.Øåâ÷åíêî, â ÷åòâåðòîê,
27-ãî àïðåëÿ. (Ê èçäàòåëþ Ñåâåðíîé Ï÷åëû) // ¹95. – 1 ìàÿ. – Ñ. 383.
Äîïèñ, äàòîâàíèé 27 êâ³òíÿ, ç êðèòèêîþ êîíöåðòó.
16. Ïåòåðáóðãñêîå îáîçðåíèå // ¹95. – 1 ìàÿ. – Ñ. 382.
Ñåðåä íîâèí çàçíà÷åíî “Çàìå÷àòåëüíûé êîíöåðò “íà ïîêóïêó ñîáñòâåííîñòè”: “â
îñîáåííîñòè çàìå÷àòåëåí áûë êîíöåðò, äàííûé â ÷åòâåðòîê, â çàëå äâîðÿíñêîãî ñîáðàíèÿ,
ñ áëàãîòâîðèòåëüíîþ öåëüþ “íà ïîêóïêó çåìëè” ðîäñòâåííèêàì ïîêîéíîãî àêàäåìèêà Òàðàñà
Ãðèãîðüåâè÷à Øåâ÷åíêî” ³ äàë³ îïèñàíî ñàì êîíöåðò. Ó íîòàòö³, çîêðåìà, ³äåòüñÿ: “Øåâ÷åíêî,
ýòîò òàëàíò, è õóäîæåñòâåííûé, è ïîýòè÷åñêèé, áûë ìó÷åíèêîì æèçíè. Ñ ñàìîãî äíÿ åãî
ðîæäåíèÿ îíà ïðåñëåäîâàëà åãî, êàê çëàÿ ìà÷èõà, è íåñ îí èãî ñâîå ïîêîðíî è áåçðîïîòíî”,
³ ïîð³âíþºòüñÿ â³í ç Ëàçàðåì, ÿêèé âîñêðåñ (ó êîíòåêñò³ Øåâ÷åíêîâîãî ïîâåðíåííÿ ³ç çàñëàííÿ).
17*. Ìîêðèöêèé Ï. Ïèñüìî ïðîâèíöèàëà, ïî ñëó÷àþ êîíöåðòà, äàííîãî 27-ãî
àïðåëÿ, ñ áëàãîòâîðèòåëüíîþ öåëüþ, íà ïîêóïêó çåìëè ðîäñòâåííèêàì ïîêîéíîãî
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà // ¹107. – 15 ìàÿ. – Ñ. 437.
18*. Ñåìåíòîâñêèé Í. Îñòàíêè Ò.Ã.Øåâ÷åíêî â Êèåâå. (Ê èçäàòåëþ Ñåâåðíîé
Ï÷åëû) // ¹107. – 15 ìàÿ. – Ñ. 437.
Íîòàòêó íå çàðåºñòðîâàíî í³ â øåâ÷åíê³âñüê³é á³áë³îãðàô³¿, í³ â ðåºñòð³ ïðàöü Ìèêîëè
Ñåìåíòîâñüêîãî (äèâ.: Ãèìíàçèÿ âûñøèõ íàóê è Ëèöåé êíÿçÿ Áåçáîðîäêî. – Èçä. 2-å,
èñïð. è äîï. – ÑÏá., 1881. – Ñ. LXXIII-LXXV). Îñü ¿¿ ïîâíèé òåêñò:
“Îñòàíêè Ò.Ã.Øåâ÷åíêî â Êèåâå.
(Ê èçäàòåëþ Ñåâåðíîé Ï÷åëû).
Òåëî ïîýòà Òàðàñà Øåâ÷åíêè â÷åðà âå÷åðîì ïðîâåçåíî áûëî èç Ñ.Ïåòåðáóðãà, ãäå îí
óìåð, â Íèêîëüñêóþ ñëîáîäêó, íàõîäÿùóþñÿ â ïÿòè âåðñòàõ îò ã. Êèåâà, íà ëåâîì áåðåãó
ð. Äíåïðà. Ñ 12-òè ÷àñ[îâ] äíÿ, â ñëîáîäêå ñîáèðàëèñü ïî÷èòàòåëè òàëàíòà ïîêîéíîãî
ïîýòà, è êîãäà êîëåñíèöà ïðèáûëà ñ ãðîáîì, òî ìîëîäûå ëþäè îòëîæèëè ëîøàäåé è
ïîâåçëè ñàìè êîëåñíèöó â ã. Êèåâ. Ãðîá ñîïðîâîæäàëñÿ êðåñòíûì õîäîì, ïðè äâóõ
ñâÿùåííèêàõ, äî íàáåðåæíîé öåðêâè Ðîæäåñòâà Ñïàñèòåëÿ. Ïîêðîâ ãðîáîâîé óêðàñèëè
áóêåòàìè è âåíêàìè öâåòîâ. Ñåãîäíÿ, â ïÿòü ÷àñîâ ïîïîëóäíè, ãðîá áóäåò îòíåñåí ïðè
êðåñòíîì õîäå íà ïàðîõîä, êîòîðûé çàâòðà â øåñòü ÷àñîâ óòðà îòîéäåò â ã. Êàíåâ, è òåëî
Øåâ÷åíêà áóäåò ïðåäàíî çåìëå â äâóõ âåðñòàõ îò Êàíåâà, íà ïðèäíåïðîâñêîé âîçâûøåííîñòè,
íà òîì ñàìîì ìåñòå, êîòîðîå ïîêîéíûé ïîýò ÷ðåçâû÷àéíî ëþáèë è æåëàë áûëî ïîñòðîèòü
íà íåì ñåáå æèëèùå. Â Êèåâå ãðîá ïîýòà âñòðåòèëè äâà ðîäíûå åãî áðàòà ñ ñåìåéñòâîì.
Ñåãîäíÿ î÷åíü äóðíàÿ ïîãîäà: âåòåð è äîæäü. Ýòî ìíîãî ïîìåøàåò òîðæåñòâåííîñòè
êðåñòíîãî õîäà
Í. Ñåìåíòîâñêèé.
7-ãî ìàÿ 1861 ã.”.
19*. Õóäîæåñòâåííîå èçâåñòèå // ¹108. – 16 ìàÿ. – Ñ. 442.
Îãîëîøåííÿ ïðî ðîçïðîäàæ Øåâ÷åíêîâèõ ìàëþíê³â ³ ìàëÿðñüêîãî ïðèëàääÿ, ùî éîãî
21 òðàâíÿ âëàøòóâàâ Ìèõàéëî Ëàçàðåâñüêèé íà ñâîºìó ïîìåøêàíí³.
20. Ìàðêîâè÷ Àôàíàñèé. Îá ó÷àñòèè À.Í.Ñåðîâà â ìàëîðîññèéñêîì êîíöåðòå,
äàííîì â ïîëüçó ðîäñòâåííèêîâ ïîêîéíîãî Øåâ÷åíêè. (Ê èçäàòåëþ Ñåâåðíîé
Ï÷åëû) // ¹116. – 25 ìàÿ. – Ñ 474.
Ëèñò äàòîâàíî 15 òðàâíÿ. Ó á³áë³îãðàô³¿ öþ ñòàòòþ ïîìèëêîâî ïðèïèñàíî Àíäð³þ Ìàðêåâè÷ó.
21. Ìîêðèöêèé Ï. Îòâåò íà ñòàòüþ ã-íà Êóëèøà. (Ê èçäàòåëþ Ñåâåðíîé Ï÷åëû)
// ¹116. – 25 ìàÿ. – Ñ. 473-474.
Çàñóäæåííÿ Êóë³øåâî¿ êðèòèêè êîíöåðòó, ùî â³äáóâñÿ 27 êâ³òíÿ.
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22. ßêóøêèí Ïàâåë. Îñòàíêè Ò.Ã.Øåâ÷åíêî â Îðëå // ¹119. – 29 ìàÿ. – Ñ. 486.
Äîïèñ ïðî çóñòð³÷ îñòàíê³â Øåâ÷åíêà ï³ä ÷àñ ïåðåâåçåííÿ ¿õ â Óêðà¿íó. Ó á³áë³îãðàô³÷íîìó
îïèñ³ ö³º¿ íîòàòêè, ùî ì³ñòèòüñÿ â øåâ÷åíê³âñüêîìó ïîêàæ÷èêó, íåêîðåêòíî äîäàíî
ï³äçàãîëîâîê: “Îðåë, âòîðíèê, 2-ãî ìàÿ 1861 ã.”. Öåé òåêñò – ÷àñòèíà äîïèñó ßêóøê³íà.
23*. Äàíèëåâñêèé Ã. Ìàëîðóññêèé àáñîëþòèñì. (Ïî ïîâîäó ïåðâîãî íóìåðà
æóðíàëà “Îñíîâà”) // ¹120. – 30 ìàÿ. – Ñ. 488-489.
Ó ñòàòò³ çãàäóþòüñÿ: “ïåðâîêëàññíûå êðàñîòû â ñàìîðîäíûõ è äåëüíûõ ñîçäàíèÿõ Øåâ÷åíêè”;
Ãîãîëåâà îö³íêà Øåâ÷åíêà (“Áåññìåðòíûé Ãîãîëü ïèñàë “Áóëüáó” è “Ñòàðîñâåòñêèõ ïîìåùèêîâ”
ïî-ðóññêè, íî è îí â òî æå âðåìÿ áûë î÷àðîâàí ïîýòè÷åñêèìè ïåñíÿìè “Êîáçàðÿ” è
“Ãàéäàìàêîâ” Øåâ÷åíêà”); êðèòèêà Ìèêîëè Ãåðáåëÿ çà éîãî ïåðåêëàäè Øåâ÷åíêà, ÿêó äàâ
Îëåêñàíäð Àôàíàñüºâ-×óæáèíñüêèé; îãîëîøåííÿ â “Îñíîâå” ïðî âèäàííÿ “Óêðàèíñêîãî
ñëîâàðÿ”, ñêëàäåíîãî “ïðè ñîäåéñòâèå”, çîêðåìà, Øåâ÷åíêà. Ñòàòòþ äàòîâàíî áåðåçíåì.
24*. Âîñïîìèíàíèå î Ò.Ã.Øåâ÷åíêî // ¹131. – 14 èþíÿ. – Ñ. 536.
Îãîëîøåííÿ ïðî âèõ³ä ó ñâ³ò ³ ïðîäàæ “Âîñïîìèíàíèé î Ò.Ã.Øåâ÷åíêî À.×óæáèíñêîãî”.
Äî ðå÷³, îêðåìîãî â³äáèòêà (ç ïóáë³êàö³¿ ó òðàâíåâîìó ÷èñë³ æóðíàëó “Ðóññêîå ñëîâî”)
ñïîãàä³â Î.Àôàíñüºâà-×óæáèíñüêîãî â øåâ÷åíê³âñüê³é á³áë³îãðàô³¿ íå çàðåºñòðîâàíî.
25. À. –òûíîâ [À.Ìàðòûíîâ]. Äâà ñëîâà î Ò.Ã.Øåâ÷åíêî // ¹137. – 21 èþíÿ.
– Ñ. 557.
Ïðèêìåòíèé ñïîãàä ì³ñöåâîãî â÷èòåëÿ ðîñ³éñüêî¿ ñëîâåñíîñò³ ïèñüìåííèêà Îëåêñàíäðà
Ìàðòèíîâà ïðî ïåðåáóâàííÿ Øåâ÷åíêà â Íèæíüîìó Íîâãîðîä³. Ç ë³òåðàòóðè â³äîìèé
(äèâ., íàïðèêëàä, ñòàòòþ ïðî Ìàðòèíîâà â “Øåâ÷åíê³âñüêîìó ñëîâíèêó”: Ê., 1976. – Ò. 1.
– Ñ. 384), ïðîòå â êîðïóñ³ ñïîãàä³â ïðî Øåâ÷åíêà íå äðóêóâàâñÿ. Íà öþ ïóáë³êàö³þ,
çîêðåìà, íåîäíîðàçîâî ïîêëèêàâñÿ Ëåîí³ä Áîëüøàêîâ, øèðîêî ¿¿ öèòóþ÷è (ó ïåðåêëàä³
óêðà¿íñüêîþ ó êí.: Áîëüøàêîâ Ë. ¯õàâ ïîåò ³ç çàñëàííÿ. – Ê., 1977. – Ñ. 96-99; Â³í æå.
Ïîøóê çàïîâ³òíîãî: Ñïîñòåðåæåííÿ, ðîçäóìè, çíàõ³äêè. – Ê., 1985. – Ñ. 17-20). Ó
á³áë³îãðàô³¿ êðèïòîí³ì çàçíà÷åíî äåùî íåòî÷íî: À-òûíîâ.
26*. Æ. Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îáîçðåíèå: [ðåö. íà êí.: Ñî÷èíåíèÿ â ñòèõàõ è
ïðîçå, Ñêîâîðîäû, ñ ïîðòðåòîì è ïî÷åðêîì ðóêè åãî. ÑÏá., 1861] // ¹158. – 17
èþëÿ. – Ñ. 641-642.
Çãàäóºòüñÿ, ùî ÿêáè Ñêîâîðîäà “îñòàëñÿ òîëüêî ïðè […] íàðîäíîé ñòèõèè”, òî â³í
“âñåöåëî ïðèíàäëåæàë Ìàëîðîññèè, áûë áû èñòèííûì íàðîäíûì óêðàèíñêèì ïîýòîì,
êàê íåäàâíî ñîøåäøèé â ìîãèëó Ò.Ã.Øåâ÷åíêî”.
27. Áåëîçåðñêèé Ê. Î òîì, êàê ïèøåò ã. Êóëèø ñâîè çàìåòêè î êîíöåðòàõ. (Ê
èçäàòåëþ Ñåâåðíîé Ï÷åëû) // ¹171. – 3 àâã. – Ñ. 696.
Çàñóäæåííÿ Êóë³øåâî¿ îö³íêè êîíöåðòó, ùî â³äáóâñÿ 27 êâ³òíÿ. Ó íîòàòö³, çîêðåìà,
çàçíà÷àºòüñÿ, ùî “ìîãèëà äîðîãîãî ïîýòà íàøåãî îñêîðáëåíà íåïðèëè÷íîþ âûõîäêîþ
ã. Êóëèøà ïðîòèâ êîíöåðòà, à íå êîíöåðòîì”. Äîïèñ äàòîâàíî 2 òðàâíÿ. Ç ïðèâîäó ö³º¿
ïóáë³êàö³¿ Ñòåïàíà Ãðîìåêà â ñåðïíåâîìó ÷èñë³ “Îòå÷åñòâåííûõ çàïèñîê”, îòîòîæíèâøè
Êàðïà Á³ëîçåðñüêîãî ç ðåäàêòîðîì “Îñíîâû” Âàñèëåì Á³ëîçåðñüêèì, çàóâàæèâ, ùî îñòàíí³é
ðîç³éøîâñÿ ç Êóë³øåì. Öþ ïîìèëêó ñïðîñòóâàâ ñàì Ãðîìåêà â äîïèñó “Ê èçäàòåëþ
Ñåâåðíîé Ï÷åëû” (¹192. – 31 àâã. – Ñ. 782). Ó øåâ÷åíê³âñüêîìó ïîêàæ÷èêó äàòà âèõîäó
¹171 “Ñåâåðíîé ï÷åëû” ïîìèëêîâà – 5 ñåðïíÿ.
28*. À. À. À. Âåñòè c þãà Ðîññèè // ¹230. – 16 æîâò. – Ñ. 945-946.
Çãàäóºòüñÿ, ùî “â Êàíåâå, íàä ìîãèëîé Øåâ÷åíêè íàñûïàþò òàê íàçûâàåìûé êóðãàí,
ãðîìàäíóþ íàñûïü, âðîäå ñóùåñòâóþùèõ â óêðàèíñêèõ ñòåïÿõ”.
Íàâåäåíèé ïåðåë³ê ñòàòåé ñïîíóêàº äî âèñíîâêó, ùî â øåâ÷åíê³âñüê³é á³áë³îãðàô³¿,
îêð³ì ïðèêðèõ íåòî÷íîñòåé (äèâ., íàïðèêëàä, ï. 20), ÿê³ çóñòð³÷àþòüñÿ â îïèñàõ,
³ñíóþòü ³ çíà÷í³ ïðîãàëèíè. Âò³ì äëÿ âñ³õ, õòî ñåðéîçíî çàéìàºòüñÿ âèâ÷åííÿì
æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ Øåâ÷åíêà, öå íå â³äêðèòòÿ. Çðåøòîþ, íàâ³òü ïðè ïîá³æíîìó
îçíàéîìëåíí³ ³ç äâîòîìíèêîì á³áë³îãðàô³¿ øåâ÷åíê³âñüêî¿ ë³òåðàòóðè, âèäàíèì ó
äàëåêîìó 1963 ðîö³, à òàêîæ íàñòóïíèìè ïîêàæ÷èêàìè – “Ò.Ã.Øåâ÷åíêî:
Á³áë³îãðàô³ÿ þâ³ëåéíî¿ ë³òåðàòóðè. 1960-1964” Ô.Ñàðàíè (Ê., 1968; ð³âåíü öüîãî
ïîêàæ÷èêà, òðåáà ñêàçàòè, âèùèé â³ä òèõ, ùî òóò íàâåäåíî â îäíîìó ðÿäó),
“Ò.Ã.Øåâ÷åíêî: Á³áë³îãðàô³÷íèé ïîêàæ÷èê. 1965-1988” Ë.Áºëÿºâî¿ ³ Í.Ìèñëîâè÷
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(Ê., 1989), âïàäàº ó â³÷³ ¿õ íåïîâíîòà. Íåïîâíîòà (³ íåòî÷í³ñòü â îïèñàõ), àëå
çîâñ³ì ³íøîãî øòèáó, âëàñòèâà ³ äëÿ íîâ³òíüîãî á³áë³îãðàô³÷íîãî ïîêàæ÷èêà “Òàðàñ
Øåâ÷åíêî. 1989-2003”, ÿêèé ïîÿâèâñÿ â Êèºâ³ äâîìà âèäàííÿìè – ó 2004 ³ 2005
ðð. (óêëàäà÷ Ã.Ãàìàë³é; äðóãå âèäàííÿ, âèïðàâëåíå é äîïîâíåíå, äîâåäåíå äî
2004 ðîêó, óæå ç³ ñêðîìíèì ï³äçàãîëîâêîì “Ìàòåð³àëè äî á³áë³îãðàô³¿”, çä³éñíåíî
çà ó÷àñò³ Î.Êîçàêà)3.
Âèá³ðêîâ³ñòü ³íôîðìàö³¿, óì³ùåíî¿ â ïîêàæ÷èêàõ ðàäÿíñüêî¿ äîáè, áóëà
îáóìîâëåíà. Òàê, ó ïåðåäìîâ³ äî äâîòîìíèêà á³áë³îãðàô³¿ ë³òåðàòóðè ïðî Øåâ÷åíêà
çàçíà÷àëîñÿ, ùî öåé ïîêàæ÷èê âêëþ÷àº çäåá³ëüøîãî “â³ò÷èçíÿíó” ë³òåðàòóðó
“ðîñ³éñüêó, óêðà¿íñüêó (ñàìå â òàê³é ïîñë³äîâíîñò³! – Î.Ô.) òà ë³òåðàòóðó ìîâàìè
íàðîä³â ÑÐÑÐ” (îñòàííÿ, ùîïðàâäà, ó ïîêàæ÷èêó ïîäàíà âåëüìè ñêóïî), âèäàíó
íà òåðèòîð³¿ öàðñüêî¿ Ðîñ³¿, Ãàëè÷èíè, Áóêîâèíè, à ï³ñëÿ 1917 ð. – íà òåðèòîð³¿
ÑÐÑÐ. Ó ö³é á³áë³îãðàô³¿ áóëà ìàéæå ïîâí³ñòþ â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïóáë³êàö³¿,
ïðèñâÿ÷åí³ Øåâ÷åíêîâ³ ³íøèìè ìîâàìè, íàâ³òü êðà¿í-ñàòåë³ò³â ÑÐÑÐ. ² öå òèì á³ëüøå
ïðèêðî, áî äî øåâ÷åíê³âñüêî¿ á³áë³îãðàô³¿ íå áóëè âïèñàí³ íå ò³ëüêè ïîñìåðòí³, à
é íàâ³òü ïðèæèòòºâ³ çãàäêè ïðî ïîåòà, ïåðåäóñ³ì ó ïîëüñüê³é ïåð³îäèö³. Äî òîãî æ
ó öèõ ïîêàæ÷èêàõ âñóö³ëü çàìîâ÷óâàâñÿ íåàáèÿêèé äîðîáîê ðåïðåñîâàíîãî òà
åì³ãðàö³éíîãî øåâ÷åíêîçíàâñòâà. Íå çíàéòè òóò ³ìåí Ñ.ªôðåìîâà ³ Ï.Çàéöåâà, áåç
ÿêèõ ³ñòîð³ÿ íàóêè ïðî Øåâ÷åíêà íåìèñëèìà! ² öÿ êðè÷óùà ëàêóíà äîñ³, çà 15 ðîê³â
íåçàëåæíîñò³, çàëèøàºòüñÿ íåçàïîâíåíîþ.
Êðèçîâó ñèòóàö³þ â á³áë³îãðàô³¿ ë³òåðàòóðè ïðî Øåâ÷åíêà ïåâíîþ ì³ðîþ
êîìïåíñóâàëà ïåðôåêòíà á³áë³îãðàô³ÿ Øåâ÷åíêîâèõ òâîð³â, ÿêó ñêëàâ Â.Äîðîøåíêî
³ ÿêà ââ³éøëà (ÿê 16-é òîì) äî âàðøàâñüêîãî ç³áðàííÿ òâîð³â Øåâ÷åíêà çà ðåäàêö³¿
Ï.Çàéöåâà. Ó 1938 ðîö³ îñíîâíó ¿¿ ÷àñòèíó áóëî âèäàíî ó Ëüâîâ³ îêðåìèì â³äáèòêîì
íåçíà÷íèì íàêëàäîì ï³ä íàçâîþ “Á³áë³îãðàô³÷íèé ïîêàæ÷èê òâîð³â Ò.Øåâ÷åíêà”.
Öÿ ïðàöÿ â äîïîâíåíîìó âèãëÿä³ ââ³éøëà (ÿê 14-é òîì) äî ïîâîºííîãî ïåðåâèäàííÿ
“çàéöåâñüêîãî” ç³áðàííÿ òâîð³â Øåâ÷åíêà â ×èêàãî â 1961 ð. Ó ïîêàæ÷èêó ãàñëà ³ç
Øåâ÷åíêîâèìè òâîðàìè ñóïðîâîäæóþòüñÿ ðåöåíç³ÿìè íà íèõ òà ë³òåðàòóðîþ, â
ÿê³é âèñâ³òëþâàëàñÿ ³ñòîð³ÿ âèäàííÿ öèõ òâîð³â. Ïðîòå Äîðîøåíê³â ïîêàæ÷èê äëÿ
óêðà¿íñüêîãî ÷èòà÷à-øåâ÷åíêîçíàâöÿ, ÿêèé ïðàöþº íà òåðåí³ ìàòåðèêîâî¿ Óêðà¿íè,
ìàéæå íåïðèñòóïíèé: ìàëî ÿêà ç îáëàñíèõ á³áë³îòåê ìîæå ïîõâàëèòèñÿ íàÿâí³ñòþ
ðàðèòåòíèõ âèäàíü òâîð³â Øåâ÷åíêà çà ðåäàêö³ºþ Çàéöåâà – âàðøàâñüêîãî
äîâîºííîãî òà ÷èêàçüêîãî åì³ãðàö³éíîãî. ×åðåç íåäîñòàòí³ñòü îáë³êóâàííÿ
ðàäÿíñüêîþ á³áë³îãðàô³ºþ øåâ÷åíê³âñüêî¿ ë³òåðàòóðè äîñ³ çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíèì
³ ïîêàæ÷èê, ùî éîãî ïîíàä ñòî ðîê³â òîìó óêëàâ Ì.Êîìàðîâ, “Øåâ÷åíêî â
ëèòåðàòóðå è èñêóññòâå: Áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü ìàòåðèàëîâ äëÿ èçó÷åíèÿ
æèçíè è ïðîèçâåäåíèé Ò.Øåâ÷åíêî” (Îäåññà, 1903).
Îòæå, óêðà¿íñüêèé íàóêîâåöü íèí³, ïî ñóò³, íå ìàº íå òå ùî ïîâíî¿ çâåäåíî¿
á³áë³îãðàô³¿ ë³òåðàòóðè ïðî Øåâ÷åíêà, à é íàâ³òü ïîâíî¿ á³áë³îãðàô³¿ òâîð³â
Øåâ÷åíêà. Âèñíîâîê î÷åâèäíèé: íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ðåâ³ç³þ âñ³õ äîòåïåð³øí³õ
øåâ÷åíê³âñüêèõ ïîêàæ÷èê³â ³, äîâ³âøè ¿õ äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ, ñòâîðèòè íîâó
ôóíäàìåíòàëüíó á³áë³îãðàô³þ òâîð³â Øåâ÷åíêà é ë³òåðàòóðè ïðî íüîãî. Ïîäàëüøèé
óñï³øíèé ðîçâèòîê øåâ÷åíêîçíàâ÷î¿ íàóêè íåìîæëèâèé áåç ´ðóíòîâíîãî îíîâëåííÿ
á³áë³îãðàô³÷íî¿ (³ äæåðåëüíî¿) áàçè, íà ÿêó ìàþòü ñïèðàòèñÿ íîâ³òí³ ñòóä³¿. Âëàñíå,
ó öüîìó íàïðÿìêó ³ ìàº ðîçâèâàòèñÿ øåâ÷åíêîçíàâñòâî â íàéáëèæ÷³ ðîêè, ïðèíàéìí³
äî 2014 ðîêó – 200-ë³òòÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà. Öåé çíàêîâèé þâ³ëåé
ìóñèìî â³äçíà÷èòè äîáðîòíèìè äæåðåëüíèìè âèäàííÿìè, ùî ìàþòü çàêëàñòè
íàä³éíèé ôóíäàìåíò ìàéáóòíüîãî øåâ÷åíêîçíàâñòâà. Ï³äãîòîâêó òàêèõ âèäàíü çà
ð³ê-äâà íå çä³éñíèòè, ïðî íèõ ñë³ä äáàòè âæå íèí³, çàëó÷èâøè äî ¿õ ï³äãîòîâêè
áàãàòüîõ ôàõ³âö³â ç ð³çíèõ ãàëóçåé íàóêè.
3 Не наводжу тут шевченківських покажчиків краєзнавчого характеру чи локалізованих за мовнотематичними
ознаками. Про них див.: “Тарас Григорович Шевченко: Бібліографія бібліографії. 18401960” І.Бойка й
Г.Гімельфарб (К., 1961); “Бібліографічні джерела українського літературознавства: Путівник”
Л.Годьденберга (К., 1977; вид. 2, випр. і доп. – К., 1990); “Бібліографічні джерела українського
літературознавства, мовознавства та фольклористики 19902002” Р.Жданової (К., 2004).
